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  I 
 
摘 要 
 
随着信息技术的高速发展，公安工作提出了“公安科研、科技创新”的新主张，
以现代科技、高精尖设备和信息化系统支撑科技强警新格局。社区作为和谐社会
的基础，作为政府与公民交互的机构，在公民的日常生活中扮演着桥梁、媒介的
作用。社区工作与老百姓的生活一脉相连，但由于社区工作在我国还处于起步阶
段，公务人员计算机技术低，社区工作量不断膨胀，社区工作内容不断拓宽，传
统的社区办公方式已经不能满足以上需求。因此，开发一套社区警务信息管理系
统具有重要的意义。 
本文首先介绍了.NET 集成开发平台、C#应用程序开发的相关技术，主要包
括 C#开发工具、Visual Studio 2008 开发环境，以及 Access 数据库应用技术。其
次，本文对社区警务管理系统进行需求分析，包括功能性需求分析、性能分析、
安全性分析、UML 建模等。再次，论文详细介绍了系统的总体架构、数据库设
计、系统各个功能模块的设计。最后，论文展示了系统的运行结果，以及对系统
进行了测试与分析。 
本系统结合社区警务工作的实际需要，结合计算机开发技术、数据库应用技
术开发而成。该系统目前已经投入运行，在提高公安工作科技含量和装备保障能
力发挥了重要的作用，为维护国家安全和社会稳定提供有力支撑。 
 
关键字：社区警务；管理信息系统；C#.NET 
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Abstract 
 
With the rapid development of information technology, the new ideas of "public 
security science and technology innovation" has been proposed about public security 
work, the new pattern of strengthening the police with science and technology support 
by modern science and technology, sophisticated equipment and information system. 
Community as the foundation of harmonious society, as the most basic body 
interaction of government and citizen, it plays the role of bridge and medium in the 
daily lives of citizens .Community work and people's life are intricately linked, but 
due to the community in our country is still in the initial stage, the low official 
personnel of computer technology, expanding community workload and community 
work continue to broaden the content, the traditional community office has been 
unable to meet the above requirements. Therefore, it is necessary to develop a set of 
Community Police Service Information Management System. 
This dissertation firstly describes the technology of the .Net integrated 
development platform and C# application development ,which mainly including the 
C# development tools, Visual Studio 2008 development environment, and Access 
Database application technology. Secondly, this thesis analyses the demands of the 
Community Police Service Information Management System, including functional 
demands analysis, performance analysis, security analysis, UML modeling. Thirdly, 
the thesis introduced the design of the overall system architecture, database design, 
and system function module in detail. Finally, the thesis focuses on the system testing 
and shows the operating results and testing result of the system. 
This system combines the actual needs of the community policing, combined 
with computer technology, database technology and application development. The 
system play an important role in improving the public security work content of 
science and technology and equipment, providing a strong support to safeguard 
national security and social stability. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
当前社会正在从工业社会迈向信息社会，高速信息化发展将促进政治更加民
主，决策更加科学。随着我国国民经济的持续增长和社会公共需求的增大，广泛
使用电子政务以推进社区警务建设已经成为推动我国城乡统筹发展和整个社会
进步的重要手段。社区的主体是由具有一定数目的人口组成的，在居住过程中形
成具有特定文化、组织制度、生活方式和归属感的地域生活共同体[1]。社区警务
是警察立足于社区，带领、指导社区居民改造社区环境、强化社区公共安全，实
行警民合作，采用合法的手段来建设和谐社区生活。 
社区警务的存在是为了便于政府和基层人民沟通，并且提供便捷的社区服
务。社区管理是指政府有关部门在社区开展的各项公共事务及各项管理。我国的
电子政务目前还存在诸多问题，现今许多社区的警务工作仍未实现警务管理电子
信息化，其中最大的一个问题就是社区警务管理的体制改革相对于现代社区而言
出现的滞后现象及社区管理的设备工具不符合当前社区警务工作的实际需要，系
统之间的信息资源不共享造成部分数据的重复存储，部分数据导致“信息孤岛”
的结果，这是对信息资源的极大浪费。而基层社区的数据的主要方式仍然是以传
统的手工记录为主[2]。 
为了促进社区警务管理信息化管理的先进性，提高社区管理的准确性和高效
性，建立一个功能相对全面的社区警务管理系统具有重大的意义。 
1.1.2 研究意义 
继电子政务、电子商务建设之后，社区信息化是又一信息化新课题。社区是
综合基础的群众基础机构，在信息时代下的社区警务认为警察是专门为公民负责
任的人，传统的警察负责对付各种犯罪、治安事件，但社区警察主要是帮助和解
决社区民众的问题。社区警务信息管理的重要意义一共有以下几个点： 
首先，传统的社区警务通过纸质档案管理警务工作相关的信息，但纸质档案
管理具有许多缺点，如纸质存储空间太小、纸质档案容易受到环境因素的影响。
因此，社区服务信息化实现了多方面变革，如管理手段、方式、绩效等[3]。 
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其次，推行社区警务信息管理可以提高基层政务的办公效率，很大程度地减
轻了社区警务工作人员的日常工作量，节省了人力和物力，更好地服务群众。 
第三，社区警务信息化也有利于加快城市信息化。社区管理信息化是城市管
理和社区建设的基本工作，它能有效提高社区管理水平、完善社区功能的有效手
段。例如社区警务管理中人口管理模块中能够有效实实施对流动人员和暂住人口
的实时管理，有利于城市的稳定、和谐。社区警务建设是城市建设不可或缺的部
分，在一定的层面上讲，如果没有社区警务建设，那么也就没有城市的警务建设
[4]。 
因此，社区警务的信息化管理对提高警务社区的工作效率，社区警务信息的
快速查询、及时更新具有重要的意义。通过 .Net 开发平台，结合数据库技术实
现一个社区警务管理平台，并且通过该平台实现管理社区工作对象、房屋、车辆、
村落等各个业务，并能实现数据资源上传功能，这是本系统开发的目的。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
二十世纪八十年代，由西方国家传入了社区警务的概念，并对我国的社区警
务实践发展提供了参考方向。我国电子政务还处于发展的初级阶段,其基本理念
作为中国特色社区警务的发展理念，但是工作模式还存在许多缺陷。2011 年，
民政局提出建设信息化“便民”工程，这是我国第一次对社区信息化的尝试。在
2006 年，中央办公厅为我国的社区信息化发展指明了方向，明确表示要构建统
一社区信息平台[5]。 
我国的社区信息化发展存在分布不均匀、发展差距大的问题[6]。其中，一些
经济发展迅速的城市例如北京、上海、杭州等地的社区信息化建设发展比较快速，
而中部省份、省会城市则其次，西部各省市则排在最后。社区建设在经济发展迅
速的城市能够更快适应、基础设施建设能够更加完善。 
1.2.2 国外研究现状 
社区警务是 60~70 年代的社会政治发展到一定阶段出现的，70~80 年代相继
在英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家开始推行[7]。 与国内的目前情况相比，
美国、日本和新加坡等国家的城市管理工作直接作用于社区，它们的电子政务发
展已非常完善[8]。 
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加拿大在 2005 年成立了“Service Canada”服务平台，政府通过该平台向公众
提供电子政务服务[9]。加拿大政府通过这一旗舰平台平均每年可完成 1.24 忆人次
的交易，短短数年，“Service Canada”成为全球电子政务发展成功的典范之一。 
美国是电子政务发展领先的国家，在 2008 年，美国在联合国“全球电子政务
调查报告”中的“电子化参与度”指标中排位第一[10]。在电子政务方面，美国的社
区警务服务主要包括： 
    1、社区警务政务透明公开。 
2、提供网上服务。 
3、实现资源共享。 
4、实现政务内部办公电子化。 
5、提供安全保障。 
从 2000 年，警务网站建成发布以来，该警务网站的服务功能日渐完善，整
体建设趋于成熟[11]。美国政府网上资源丰富，内容包含各个部门、各个专业领域
的服务信息、统计数据。 
新加坡的“电子公民中心”模式受到许多国家的推崇，新加坡已经成为亚洲国
家电子政务发展领先的国家。 
美国、英国等国家注重加强警察与社区居民的相互交互，设立专门的社区咨
商委员会，社区警察会通过社区管理网站公开社区警务的最新进展、工作总结及
紧急状况，社区也向警方反应群众的意见，以达成相互沟通、理解、支持。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本课题的研究目的主要有两个方面，一方面是从提高社区警务工作效率出
发，摆脱传统人工记录的方法，即通过计算机机技术编写一套社区警务信息管理
系统；另一方面是从警务工作的实际需求出发，研究下列六个方面： 
    1、支持社区警务人员快速管理社区基本信息，包括对人口、房屋、车辆、
村落、工作对象、单位等信息的增加、删除、修改、查询。 
    2、支持超级管理员进行用户管理和系统设置。 
    3、支持系统根据人口类型、管理类别、文化程度对社区人口进行统计，并
用饼状图表示统计结果。 
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4、支持 EXCEL 表的快速导入、导出，提高用户工作效率。 
5、支持处理社区居民申领身份证业务。 
    6、支持数据的上报、接收、恢复、备份。 
1.3.2 组织结构 
    本文的组织结构如下： 
第一章介绍了社区警务信息管理系统的课题背景、研究意义以及对国内外研
究现状进行了讨论。 
第二章对 Microsoft .NET、C#语言及其发展、Access 数据库应用技术和 UML
建模语言及建模工具等进行了概要性的介绍。 
第三章对系统进行了模块需求分析、安全需求分析、性能需求分析及 UML
基本建模。 
第四章介绍了系统的设计目标及设计原则、进而对系统的架构、功能、类、
数据库进行了设计。 
第五章介绍了对社区警务信息管理系统的详细设计过程及实现。除此之外，
本章还对系统进行了测试，对测试结果进行了详细的分析。 
第六章对论文所做的工作做了总结，对未来的工作进行了展望。 
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